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По основным показателям развития животноводства Пинского района можно проанализировать 
прирост КРС, коров и свиней. В 2005 году  количество крупного рогатого скота составляло 55,4 
тыс. голов. В 2007 году показатели незначительно возросли, и составили 56,9 тыс. голов. Наблю-
дается ежегодное увеличение по данному показателю до уровня 81,5 тыс. голов в 2012 году или на 
47% относительно данных 2005 г. 
Аналогична динамика изменения численности поголовья коров с 17,9 тыс. голов в 2005 году до 
24,4 тыс. голов в 2012 году (темп роста за период –136%). Увеличение поголовья свиней за рас-
сматриваемый период не стабильно, так как наблюдается некоторое снижения численности свиней 
к 2010 г., после чего их численность постепенно увеличилась до 18,7 тыс. голов к 2012 году. 
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Предпринимательство играет важную роль в социально – экономическом развитии страны, 
способствуя формированию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, 
расширению сферы услуг, созданию новых рабочих мест, приданию экономике дополнительной 
стабильности. Стоит отметить, что наибольшее внимание уделяется развитию малого и среднего 
предпринимательства именно в сельской местности. 
Ни для кого не секрет, что любые льготы, предоставляемые законодательством для осуществ-
ления предпринимательской деятельности, в первую очередь используются не для развития ново-
го бизнеса, а для оптимизации старого, а то и вообще – для получения личных материальных благ 
за счет определенных поблажек.  
В Декрет № 6 от 7 мая 2012 года «О стимулировании предпринимательской деятельности на 
территории средних, малых городских поселений, сельской местности» (далее – Декрет №6) Де-
кретом № 5 от 11 сентября 2013 года «О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента 
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6», (далее – Декрет №5) были внесены изменения, кото-
рые в некоторой степени повлияли на осуществление малого и среднего предпринимательства. 
Декрет №6 регулирует две сферы правоотношений, а именно: 
– предоставление льгот по уплате налогов при реализации товаров (работ, услуг) собственного 
производства при осуществлении деятельности на территории средних, малых городских поселе-
ний, сельской местности; 
– освобождение от таможенных пошлин и НДС при ввозе автомобильной техники и иного обо-
рудования в качестве вклада в уставный фонд коммерческих организаций, зарегистрированных на 
территории средних, малых городских поселений, сельской местности [1]. 
Льготы по налогообложению мало интересуют белорусских бизнесменов: для получения таких 
льгот необходимо организация производства, получение сертификатов и т.д., что требует значи-
тельных денежных и временных вложений. А вот льгота по ввозу автотранспорта без таможенных 
пошлин и НДС оказалась широко востребована белорусскими, а также российскими предприни-
мателями: воспользоваться такой льготой достаточно просто – как жителю сельской местности, 
так городскому жителю и даже иностранцу – ведь достаточно зарегистрировать организацию на 
соответствующей территории и ввезти автотехнику с соблюдением процедур, установленных Де-
кретом № 6, и все – можно работать на ввезенной автотехнике, можно на ней просто ездить, ведь 
Декретом №6 не установлена обязательность осуществления деятельности при получении льготы, 
достаточно лишь поддерживать организацию «на плаву» в течение пяти лет. 
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Со вступлением в силу Декрета № 5 былая привлекательность Декрета № 6 в некоторой степе-
ни утрачена: ведь согласно вносимым изменениям ввоз автомобильной техники с освобождением 
от уплаты таможенных пошлин и НДС с 1 декабря 2013 года отменен. 
Декретом № 5 сужен перечень кодов ТН ВЭД, по которым предоставляются льготы по ввозу 
товаров в качестве вкладов в уставный фонд. Более того, наиболее востребованные товарные по-
зиции, по которым осуществляется ввоз грузовых и пассажирских авто, Декретом № 5 для льготи-
рования исключены. 
Также Декретом № 5 вводятся следующие новшества в части предоставления льготы по ввозу 
товаров в уставный фонд: 
– теперь льгота  предоставляется лишь в части освобождения от таможенных пошлин. Ввозной 
НДС необходимо уплачивать в общем порядке; 
– ввозимые с применением льготы товары должны быть не старше 5 лет; 
– при ввозе таких товаров как транспортные средства промышленного назначения, самоходные, 
не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, скла-
дах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния; тракторы, используе-
мые на платформах железнодорожных станций; части вышеназванных транспортных средств, для 
получения льготы необходимо создать рабочие места в количестве, соответствующем количеству 
ввезенной техники. 
Декретом № 5 определены новые основания для уплаты (взыскания) прольготированной по-
шлины. Так, прольготированная пошлина подлежит уплате, причем с пеней, если в течение 5 лет с 
момента ввоза товаров имели место следующие случаи: 
– если осуществлена реорганизация организации, получившей льготу, в результате которой 
данная организация утрачивает право собственности либо право хозяйственного ведения на вве-
зенные с применением льготы товары; 
– если организация, получившая льготу, изменила свой юридический адрес на территорию, не 
относящуюся согласно Декрету № 6 к территории средних, малых городских поселений, сельской 
местности; 
– если осуществлен выход (исключение) участника, в результате которого организация утрачи-
вает право собственности (хозяйственного ведения) на ввезенные с применением льготы товары; 
В частности, когда при выходе участника при расчетах организации с таким участником, этому 
участнику вместо стоимости его доли передаются товары, ввезенные с получением льготы; 
– если организацией, а также собственником имущества организации, учредителем, участником 
организации совершены сделки, предусматривающие переход права собственности на ввезенные с 
применением льготы товары, а также сделки, предусматривающие переход таких товаров во вре-
менное пользование. 
С введением указанного основания стало невозможным с сохранением льготы переоформление 
унитарного предприятия, получившего льготу, с одного учредителя на другого путем реорганиза-
ции такого унитарного предприятия в ООО и его последующей повторной реорганизации из ООО 
опять же в унитарное предприятие (процедура, активно использующаяся в настоящее время для 
смены собственника ввезенных с применением льготы авто), поскольку Декрет №5 устанавливает 
новое ограничение по совершению сделок именно собственниками имущества, учредителями, 
участниками в отличие от ныне действующего Декрета №6. Ведь при такой реорганизации сделка 
совершается именно учредителем, собственником имущества унитарного предприятия. 
Более того, становится невозможна передача в аренду (безвозмездное пользование), ввезенных 
с применением льготы товаров организациям, зарегистрированным на территории средних, малых 
городских поселений, сельской местности. 
Прежние основания для уплаты (взыскания) предоставленных ввозных льгот, установленные, 
ныне действующим, Декретом № 6, таких как: ликвидация организации, совершение организацией 
сделок, влекущих переход права собственности на ввезенные товары, передача таких товаров в 
пользование в течение 5 лет с момента ввоза, сохранили свое действие. 
Необходимо отметить, что заключенные до 1 декабря 2013 г. договоры, предметом которых яв-
ляется передача во временное пользование организациям с местом нахождения на территории 
средних, малых городских поселений, сельской местности товаров, ввезенных на территорию Бе-
ларуси в соответствии с Дкретом № 6, в трехмесячный срок должны быть приведены в соответ-
ствие с требованиями, закрепленными Декретом № 5. Из этого следует, что до 1 марта 2014 г. 
названные договоры должны быть расторгнуты либо в отношении переданных по таким догово-
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рам во временное пользование товаров должно быть исполнено обязательство по уплате таможен-
ных платежей (ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость) [2]. 
Таким образом, данные изменения, внесѐнные Декретом № 5, подготовлены с учетом практики 
применения Декрета № 6 и направлены на оптимизацию, а также уточнение порядка и условий 
применения таможенных и налоговых льгот, предоставляемых субъектам хозяйствования, веду-
щим бизнес вне пределов крупных городов. 
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Устойчивое развитие отраслей агропромышленного комплекса — одно из главных условий 
социально–экономической стабильности общества, укрепления экономической безопасности. А 
энергетика, экономика и экология — три основных составляющих этого устойчивого развития. Но 
приоритетная роль в нем принадлежит надежному и эффективному энергообеспечению — 
фундаменту экономики агропромышленного комплекса [2, с. 93]. 
Известно, что урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность животных, 
себестоимость и затраты труда при производстве и переработке сельхозпродукции находятся в 
прямой зависимости от уровня и качества энергообеспечения. Так, например, в технологических 
процессах сельхозпроизводства потребление 1 кВт/ч электроэнергии обеспечивает прирост 
производительности труда в 2,0—2,5 раза и снижает затраты на производство в 1,5 раза.  
В энергетическом обеспечении сельскохозяйственного производства накопилось немало 
проблем: дефицит топливно–энергетических ресурсов  и постоянный рост их стоимости, низкая 
энерговооруженность и высокая энергоемкость производства, недостаток кадров, ненадежность 
энергоснабжения потребителей, высокий удельный вес энергоресурсов в стоимости продукции. 
При этом по уровню энерговооруженности труда отрасли агропромышленного комплекса в 2—3 
раза отстают от промышленности. Между тем, опыт экономически развитых стран показывает, что 
для эффективного производства сельхозпродукции эти показатели должны быть не ниже 
общепромышленных. А в США, например, энерговооруженность в сельскохозяйственном 
производстве в 2,3, Германии— в 2,1, в Швеции — в 1,6 раза выше, чем в промышленности [2, с. 
96–97]. 
В перспективе проблема энергообеспечения агропромышленного комплекса будет иметь еще 
большее значение. При этом энергопотребление, особенно потребление электроэнергии, будет 
расти, но задача состоит в том, чтобы одновременно значительно повысить и 
энергоэффективность производства. Особое внимание решению этой проблемы необходимо 
уделить при разработке новой программы развития села на 2011—2015 гг. 
В настоящее время темпы научно–технического прогресса и интенсификации 
сельскохозяйственного производства, повышение технического уровня и улучшение условий 
труда в агропромышленном комплексе определяются и в значительной степени будут 
определяться уровнем его энергообеспечения. Поэтому главной задачей развития энергетики 
агропромышленного комплекса является надежное и экономичное энергоснабжение 
сельскохозяйственных потребителей, повышение энергоэффективности производства на основе 
внедрения современных технологических процессов, создание комфортных социально–бытовых 
условий жизни сельского населения. 
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